






Resumen.?Se?reporta?parte?de?una? investigación?en? la?que?se?buscaron? indicadores?de?clases?
reflexivas? cuando? se? enseña? geometría? a? alumnos? de? 12? a? 15? años? en? Argentina.?
Particularmente? en? este?artículo? se?presentan?aspectos?metodológicos?del? estudio?de? casos?
múltiples?realizado?y? las?categorías?utilizadas?para?analizar? la?configuración?de? la?geometría?
del?profesor?desde?sus?prácticas?de?enseñanza.??
La? técnica? empleada? fue? la? observación? natural? de? clases,? las? cuales? fueron? procesadas?








a? la?enseñanza?de? la?geometría?en?el?ámbito?argentino?en? función?de? los?matices?que?se? fueron?
dando?a?partir?de?la?conocida?corriente?de?la?Matemática?Moderna.?
En?Argentina,?se?pueden? identificar?tres?grandes?momentos?en? los?últimos?tiempos?de? la?historia?
del? currículum? de? geometría? en? la? escuela? secundaria:? 1.? Décadas? 1950? y? 1960:? tratamiento?
basado? en? enunciado,? demostración? y? resolución? de? problemas? específicos;? 2.?Décadas? 1970? y?
1980,? prácticamente? sin? inclusión? alguna;? 3.? Décadas? 1990? y? 2000:? campo? de? motivación? en?
relación?con?problemas?concretos.?Cabe?señalar?que?esto?último?es?así?desde? lo?declarado?en? los?
Diseños? Curriculares? Jurisdiccionales,? pero? no? necesariamente? se? corresponde? con? las? prácticas?
reales?de?aula,?porque?precisamente?hay?una? tensión?entre? la? formación?de? los?profesores? (con?
rasgos?de? los?momentos?1?o?2)? y? las? características?de? las?demandas? (desde? lo?normado)?de? la?
docencia?actual.?En?esta?tensión?se?inscribe?el?problema?de?investigación,?focalizado?en?lo?que?las?
autoras? han? denominado? la? geometría? del? profesor,? inspiradas? en? Halbwachs? (1985).? Ésta? es?
































La? configuración? didáctica? (eje? central? del? esquema)? es? definida? por? Litwin? (1997)? como? el?
entretejido?desarrollado?por? los?profesores?para?abordar? la?enseñanza?de?su?campo?disciplinario,?





















partida?sus?saberes?previos? ?experiencia?e? intuición?de? los?alumnos?asociadas?a? las?percepciones?
del? mundo? sensible? y? al? conocimiento? escolar? del? nivel? primario?? y? recurriendo? a? actividades?
cercanas? a? lo? contingente,? con? carácter? de? experiencias? empíricas,? para? avanzar? hacia?
elaboraciones? geométricas? cada? vez? más? abstractas? (Bressan,? Reyna? &? Zorzoli,? 2003)? y? más?
cercanas? a? lo? anticipatorio? ?basado? en? propiedades? matemáticas?.? Este? recorrido,? de? lo?
contingente?a? lo?anticipatorio,?constituye?uno?de? los?procesos?fundamentales?a?aprender?por? los?
estudiantes?en?este?nivel?de? la?escolaridad? (Barrero,?Beltrán,?Bifano,?Carpintero,?Fioriti,?Giuliani,?
Sessa? &? Veiga,? 2007).? Desde? la? enseñanza? se? promueve,? así,? un? desarrollo? progresivo? de?
habilidades? geométricas? ?razonamiento? lógico,? visualización,? ubicación,? dibujo? y? construcción,?
comunicación,?aplicación?o?transferencia?(Bressan,?Reyna?&?Zorzoli,?2003)??y?de?transición?no?lineal?




Las? interacciones?entre? los?actores?de? las?clases? (Quaranta?&?Wolman,?2005),?está?mediada?por?
distintos? tipos? de? lenguajes? (coloquial? ?oral? o? escrito?? gráfico? y? simbólico),? contribuyendo? a?
organizar? las? representaciones? geométricas.? En? particular,? el? profesor? es? agente? de? aquellas?
interacciones?pedagógicas?que?entretejen? la?configuración?didáctica?específica?en?el?recorrido?de?
referencia? (de? lo? contingente? a? lo? anticipatorio).? Tales? interacciones? están? constituidas,? en?
términos? generales,? por? las? formas? básicas? de? enseñar,? entre? las? que? se? pueden? nombrar:?
observación,? elaboración? de? un? curso? de? acción,? apoyaturas? visuales,? diálogo? e? interrogatorio?
(Aebli,?2002;?Sanjurjo,?2005).?En?relación?con?este?último,?Alsina?Catalá,?Burgués?y?Fortuny?Aymemí?
(1995)?distinguen?tres?tipos?de? interrogación:?desde? los?típicos?ejercicios?hasta? la?elaboración?de?
informes,? pasando? por? indagaciones? que? apelan? no? sólo? a? la? memoria.? En? este? proceso? se?
considera?fundamental?al?discurso?docente?(Candela,?2003)?y,?en?particular,?el?formato?y?la?función?











1995,? citado? en? Litwin,? 1997).? Sin? embargo,? para? que? actúen? como? tales,? no? deben? generar?
dependencia?para?quienes?los?usan.?La?acción?de?desarmar?cajas?de?envases?reales?para?observar?
su? desarrollo? plano? y? para? poder? re?armar? el? cuerpo? geométrico,? es? una? actividad? que? puede?
pensarse? como? andamio?para?un?modo?de? vinculación? entre? lo?bi? y? tri?dimensional.?Pero? si?un?




ejemplo,? las? propuestas? a? implementar? desde? la? enseñanza? (Collins,? Brown? &? Newman,? 1989,?
citado?en?Litwin,?1997)?con? la? intencionalidad?de?un?uso?adecuado?de? los?materiales?para?que?se?
constituyan? en? andamios? sin? dependencia?.? También? son? significativos? las? simulaciones? y? otros?
recursos?puntuales,?tales?como?los?diversos?softwares?de?geometría?dinámica?o?los?manipulativos?
(virtuales?o?reales)?de?los?que?se?dispone?en?la?actualidad.?







El?enfoque? fue?eminentemente?cualitativo,?centrado?en? la?comprensión?de?procesos,?con? rasgos?
etnográficos?y?alcance?descriptivo?correlacional.?El?diseño?estuvo?organizado?en?dos?etapas,?con?
posterior?un?análisis?cruzado?de?la?información.?
En? la?etapa?1,?denominada? la?geometría?del?docente?desde? lo?declarado? (el?decir),?se?efectuó?un?
análisis?de?contenido,?siguiendo?un?conjunto?de?ideas?básicas?(Bernárdez,?1995).?
Se? empleó? la? entrevista? semiestructurada? como? técnica,? en? forma? individual? y? grupal? (grupos?








el?nivel?educativo?de? interés)?estuvo? formada?por?13?personas? (10? individuales?y?3?en?un?mismo?
grupo).??
En? la?etapa?2,?denominada? la?geometría?del?docente?desde?sus?prácticas?de?enseñanza?(el?hacer),?
se? efectuó? un? estudio? de? casos?múltiples,? con? análisis? del? discurso? en? la? clase? para? identificar?
indicadores? que? permitan? delinear? configuraciones? didácticas? específicas.? Algunos? autores?
(Burbules,?1999;?Candela,?2003;?Lemke,?1997;?Litwin,?1997;?Van?Dijk,?1998;?Villella,?2001)?destacan?













prácticas?de?enseñanza?de? la?geometría? (etapa?2:?el?hacer),?sin?detallar?aquí? los?resultados?de? la?
investigación? (por? carecer? del? espacio? suficiente? para? ello).?A? continuación? se? explicitan? dichas?
categorías,?entrelazándolas?con?los?aspectos?metodológicos?pertinentes.?
Para? el? procesamiento? de? las? observaciones? de? clases? (con? registro? de? video? o? audio,?
complementado?con?notas?de?campo)?se?siguió?la?siguiente?secuencia?de?actividades:?
a)Registro? de? observación? de? clase.? Consistió? en? la? trascripción? de? lo? acontecido? en? la? clase,?
intercalándose?consideraciones?que?establecían?una?correspondencia?entre? las?componentes?de? la?






ese?momento,?es?decir,? los? indicadores.?Cada?uno?de? los? registros? fue?segmentado?en?una?cierta?
cantidad?de?episodios?denotando?distintos?momentos?de? la?clase?según? las?actividades? llevadas?a?



















































































F1:? Recordar? contenidos? previos;? F2:? Dar? consejos/Dar? consignas;? F3:? Informar? o? Solicitar?
información;? F4:? Promover? reflexión/Fundamentar;? F5:? Aclarar? o? Solicitar? aclaración;? F6:?





T1? T2? T3? T4? T5? T6? T7? T8? T9?
18? 1? 18? 12? 3? 1? 0?/?
1?
1? 1? 2? 0?
Clase? Episodio?
Función?de?la?pregunta?
F1? F2? F3? F4? F5? F6? F7? F8? F9? F10? F11? F12?





b)Reconstrucción? de? la? clase? observada.? Se? sintetizó? lo? acontecido? en? la? clase,? haciéndose?










Para?el?análisis?de? las? clases,? y?a? los?efectos?de? caracterizar? las? configuraciones?didácticas? y? los?
procesos? reflexivos?promovidos,?se?procedió?a? reconocer? los?elementos?significativos?en? función?
de?lo?sintetizado?en?la?Fig.?1.?
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